









KUOPION UUDESSA KIRJAPAINOSSA, 18»8.

Keisarillisen Majesteetin Korke-
assa Nimessä, Hänen Suomen Se-
naattinsa päätös erään Keisarilliseen Se-
naattiin tuodun Keisarilliselle Majestee-
tille asetetun kirjelmän johdosta, jossa
Kauppakoulun johtaja Kaarlo Brofeldt
ynnä muut Kuopion kaupungissa asuvat
henkilöt alamaisuudessa ovat anoneet että
kirjelmän oheen pantu ehdotus sään-
nöiksi „Kuopion Polkupyöräseura" nimi-
selle yhdistykselle vahvistettaisiin, minkä
hakemuksen johdosta Kuopion läänin Ku-
vernööri on laittanut häneltä vaaditun
alamaisen lausunnon. Annettu Keisaril-
lisessa Suomen Senaatissa ja Sen Talous-
osastossa, Helsingissä, ii päivänä Elo-
kuuta 1897. Keisarillinen Senaatti on
4itselleen esittelyttänyt tämän alamaisen
hakemuksen siihen kuuluvine asiakirjoi-
neen ja katsoo hyväksi ei ainoastaan sal-
lia kysymyksessä olevan yhdistyksen pe-
rustamisen, vaan myöskin hyväksyä ja





sena on ylläpitää harrastusta polkupyörä-
urheiluun, saada yhteyttä paikkakunnan
polkupyöräurheilijain kanssa sekä suun-
nata polkupyöräurheilua hillitylle kan-
nalle niin hyvin yleisön rauhallisuuden
kuin polkupyöräilijäin etujen takia.
sTyöskentelystä tämän tarkoituksen
saavuttamiseksi mainittakoon etupäässä,
että seura toimeenpanee yhteisajoja ja
kilpailuja sekä tekee erikoisia ajossa nou-
datettavia järjestysohjeita, jotka saatetaan
yleisönkin tietoon ja joitten kautta valla
tonta ajoa ja siitä johtuvia seurauksia
koetetaan välttää.
a §•
Seuran jäseneksi pääsee sekä nais-
etta mies-puoleiset pyöräilijät, jotka ovat
siinä ijässä, ettei pyöräajon voi katsoa
enää olevan heille liialliseksi rasitukseksi,
ja jotka jo ovat pyörän hallitsemisessa




6seuran toimikunnalle, joka seuraavassa
seuran kokouksessa esittää uudet tarjok-
kaat, joiden, päästäkseen jäseniksi, täy-
tyy saada puolelleen vähintäin kolme
neljättä osaa läsnäolevista jäsenistä.
Maksaviksi jäseniksi voidaan seuraan
ottaa sellaisiakin henkilöitä, jotka itse
eivät harjoita pyöräilemistä, vaan muu-
ten seuran toimia harrastavat. Heillä
on oikeus ottaa osaa seuran kokouksiin
ja muihin toimiin, vaan ei äänestyksiin.





sua 2 markkaa sekä vuosimaksua sen




7tää. Maksavat jäsenet eivät suorita mi-
tään sisäänkirjoitusmaksua.
5 §■
Jäsen, joka vuoden ajalla ei maksa
vuosimaksujansa tahi joka, muistutuksista
huolimatta, usein rikkoo seuran järjestys-
ja ajo-ohjeita, voidaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä seurasta eroittaa.
6 §.
Seuran jäsenille hankitaan erikoiset
jäsenmerkit, joita he ajaessaan näkyvissä
käyttäkööt, varsinkin sitten, jos seuran
jäsenet vastaisuudessa ajo-ohjeittensa y.
m. syiden takia saisivat joitakin erikois-
oikeuksia ajamislupaan y. m. nähden.
Eroava tahi eroitettu jäsen on velvolli-
nen takaisin jättämään jäsenmerkkinsä.
87 §
Seuran asioita hoitaa erikoinen, vuo-
sittain valittu toimikunta, joka sijaitsee
Kuopion kaupungissa ja johon kuuluu
puheenjohtaja, ajo-ohjaaja, vara ajo-oh-
jaaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja talou-
denhoitaja, jotka vuosikokouksessa vali-
taan seuran varsinaisista jäsenistä.
Toimikunnan tehtävä on:
valmistaa seuran kokouksissa esiin-
tulevat asiat;
kutsua seura tarpeenmukaan ko-
kouksiin ;
sopivina aikoina toimeenpanna huvi-
matkoja, yhteisajoja, kilpailuja y. m.;
hoitaa seuran juoksevia asioita y. m.
8 §.
Puheenjohtaja johtaa seuran keskus-
teluja sekä edustaa seuraa. Ajo-ohjaa-
9jat johtavat seuran yhteisajoja ja harjoi-
tuksia. Sihteeri pitää pyötäkirjan ja jä-
senluettelon sekä säilyttää seuran arkis-
ton. Rahastonhoitaja perii jäsen- y. m.
maksut sekä suorittaa menot puheen-
johtajan maksumääräyksen mukaan ja on
vastuunalainen kassan varoista. Talou-
denhoitaja hoitaa seuran muun omai-
suuden.
9 §■
Seuran tilit päätetään i p. touko-
kuuta, jonka jälkeen ne heti jätetään ti-
lintarkastajille. Tilintarkastajat tarkasta-
vat myöskin seuran muun omaisuuden
sekä toimikunnan toiminnan kokonaisuu-











d) valitaan toimikunta ja kaksi tilin-
tarkastajaa ;
e) käsitellään mahdollisesti tehtyjä
sääntöjen muutos- tahi muita esitettyjä
asioita.
II §•
Jos seura hajoaa, käytetään varat jo-
honkin urheiluharrastukseen paikkakun-
nalla seuran päätöksen mukaan.
12 §.
Seuran lakkautus- ja sääntöjen muu-
tos-ehdotuksia käsitellään ainoastaan vuo-
II
sikokouksessa, ja on ehdotus näistä teh-
tävä toimikunnalle vähintäin 14 päivää
ennen vuosikokousta. Seuran lakkautuk-
seen vaaditaan vähintäin kolme neljättä
osaa läsnäolevista jäsenistä.
eikä näin muodoin vahvistettuja sään-
töjä käy pätevästi muuttaminen, ellei
muutosta erittäin vahvisteta. Tätä kaikki
asianomaiset alamaisuudessa noudatta-
koot.
Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Ni-
messä, Hänen Suomen Senaattinsa:
Z. Yrjö-Koskinen. K. F. Ignatius.
Vald. Eneberg. Ossian Bergboim.
~w
C. Cronstedt.
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